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Resumo: O milho (Zea mays L.) tem sido cultivado em duas safras anuais no Brasil (safra e 
safrinha), o uso de herbicidas para controle de plantas daninhas nessa cultura pode contaminar 
o ambiente e afetar os inimigos naturais. O objetivo desse trabalho foi avaliar a seletividade 
de Atrazine, Nicosulfuron ou a mistura desses dois herbicidas, em dose equivalente à 
comercial, mais um tratamento controle (água) sobre o predador Podisus nigrispinus Dallas 
(Heteroptera: Pentatomidae) no Laboratório de Entomologia da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina, Minas Gerais, Brasil. A solução dos 
herbicidas foi pulverizada em placas de Petri sobre ovos de dois dias de idade de P. 
nigrispinus. A viabilidade dos ovos desse predador foi menor nos tratamentos com herbicidas, 
mas o tempo de eclosão de ninfas foi semelhante entre tratamentos. A sobrevivência de ninfas 
de P. nigrispinus foi menor nos tratamentos com herbicidas, mas a mistura (Atrazine e 
Nicosulfuron) causou maior mortalidade. A sobrevivência de P. nigrispinus foi afetada pelos 
herbicidas até o IV estádio ninfal desse predador. Os herbicidas Atrazine e Nicosulfuron 
usados na cultura do milho são tóxicos para o predador P. nigrispinus, assim o manejo de 
plantas daninhas na cultura do milho com esses herbicidas deve ser evitado para um maior 
equilíbrio e menor impacto sobre o ambiente. 
 
Palavras-chave: Asopinae, controle biológico, inimigo natural, pesticidas, toxicidade. 
 
O milho (Zea mays L.) é cultivado no Brasil por pequenos, médios e grandes 
agricultores (Carvalho et al., 2007), mas a incidência de pragas (Figueiredo et al., 2006; 
Dequech et al., 2007), doenças (Bradley & Armes, 2010; Cluth & Varrelmann, 2010) e 
plantas daninhas (Lehoczky et al., 2009; Pannacci & Covarelli, 2009) podem afetar a 
produtividade dessa cultura. Plantas daninhas afetam o rendimento dos grãos de milho e, por 
isto, podem inviabilizar a colheita e prejudicar a qualidade dos mesmos, o que torna 
necessário o uso de herbicidas (Oliveira Júnior et al., 2007; Meissle et al., 2010). Esses 
produtos são de baixo custo e eficientes de controle de plantas daninhas (Vidal et al., 2004). 
Atrazine e Nicosulfuron, herbicidas usados na cultura do milho, são acessíveis e seletivos 
para essa cultura (Torma et al., 2006; Waldispuhl et al., 2008). 
Predadores do gênero Podisus spp. (Heteroptera: Pentatomidae) são importantes 
agentes de controle biológico (Zanuncio et al., 1993, 2008; Vivian et al., 2002). Podisus 
nigrispinus Dallas (Heteroptera: Pentatomidae) se alimenta, principalmente, de lagartas 
desfolhadoras (Ferreira et al., 2008; Pereira et al., 2008; Silva et al., 2009). Esse percevejo 
tem sido liberado no campo em programas de manejo integrado de pragas (Zanuncio et al., 
1996; Mohaghegh et al., 2001; Matos Neto et al., 2002). Inimigos naturais podem ser afetados 
no campo por agroquímicos tóxicos (Giolo et al., 2005; Tillman, 2006; Manzoni et al., 2007). 
Por isso, a seletividade dos mesmos deve ser importante no equilíbrio ambiental (Tavares et 
al., 2009, 2010a, 2010b). 
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O objetivo desse trabalho foi avaliar a seletividade dos herbicidas Atrazine e 
Nicosulfuron aplicados sobre ovos de dois dias de idade de P. nigrispinus. 
 
Material e Métodos 
O trabalho foi realizado no Laboratório de Entomologia da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina, Minas Gerais, Brasil em laboratório (25 ± 2 
ºC, 70 ± 10% de umidade relativa e fotoperíodo de 12 horas). 
Posturas com ovos de dois dias de idade de P. nigrispinus foram coletadas de gaiolas 
de criação desse inseto com pupas de Tenebrio molitor L. (Coleoptera : Tenebrionidae) e água 
destilada (Zanuncio et al., 1998). Dez ovos desse predador foram colocados por placa de Petri 
com um chumaço de algodão úmido e usados nos tratamentos (Zanuncio et al., 1991). 
 Um total de 1,0 mL de uma solução equivalente a 200 L/ha de Atrazine (Primóleo®) 
ou Nicosulfuron (Sanson®), aplicados isolados ou misturados, diluídos em água destilada, 
mais o controle (água destilada) foram pulverizados por placa sobre os ovos de P. nigrispinus. 
O número de ninfas eclodidas foi avaliado diariamente e aquelas de segundo estádio foram 
transferidas para potes com pupas de T. molitor e água destilada. As ninfas permaneceram 
nesses potes até o estágio adulto. 
O delineamento foi, inteiramente, casualizado com quatro tratamentos e cinco 
repetições, sendo cada repetição representada por uma placa de Petri com dez ovos de P. 
nigrispinus. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 
comparadas pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e Discussão 
O período de eclosão de ninfas de P. nigrispinus foi semelhante entre tratamentos, mas 
a porcentagem de ovos eclodidos desse predador foi menor com esses produtos (20% - 
mistura de herbicidas) comparado à testemunha (76% - água) (Tabela 1). Os menores valores 
de porcentagem de eclosão de ninfas de P. nigrispinus com os herbicidas, sugerem que os 
princípios ativos e os aditivos nas formulações dos mesmos sejam tóxicos aos ovos de P. 
nigrispinus (Albajes et al., 2009). Isto foi observado para a maior mortalidade de inimigos 
naturais com o uso de surfactantes nas formulações comerciais de herbicidas, o que reduziu a 
tensão superficial e facilitou a penetração dos mesmos nas dermes dos insetos (Rostas & 
Blassmann, 2009). 
O número de ninfas de I estádio de P. nigrispinus que passaram para o II estádio foi 
semelhante entre os tratamentos com Nicosulfuron, Atrazine, mistura de herbicidas ou água 
(controle), mas a duração dos I, II e III estádios desse predador foi maior nos três tratamentos 
com herbicidas (Tabela 1). Após esse estádio, P. nigrispinus apresentou a duração do estádio 
ninfal semelhante entre tratamentos (Tabela 1). Isto concorda que os herbicidas Atrazine e 
Nicosulfuron podem ser tóxicos aos insetos, como observado para a maior mortalidade de 
Collembola em solos pulverizados com os mesmos (Vilma et al., 2007). No entanto, o número 
de populações de ácaros e formigas no solo foi menor em regiões contaminadas pela mistura 
dos herbicidas Atrazine e Nicosulfuron (Pereira et al., 2004). 
A maior mortalidade de ninfas de P. nigrispinus com os herbicidas comerciais 
(Atrazine, Nicosulfuron e com a mistura dos mesmos) (Tabela 1) sugere tais herbicidas 
possam ter diferentes substâncias químicas nas formulações, como solventes, surfactantes e 
agentes molhantes. Esses compostos podem modificar o efeito do equivalente ácido do 
herbicida e afetar inimigos naturais (Kishinevsky et al., 1988;  Malkones, 2000). 
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Tabela 1. Sobrevivência (%) de ninfas e do estágio adulto de Podisus nigrispinus Dallas 
(Heteroptera: Pentatomidae) após ovos de dois dias de idade desse predador serem tratados 
com os herbicidas Atrazine (T1), Nicosulfuron (T2), a mistura desses dois herbicidas (T3) ou 
água (controle) (T4). Diamantina, Minas Gerais, Brasil 
 
Estádios Tratamento 
I II III IV V Adulto 
T1 26,0 Bc 75,0 Bb 93,3 Aa 100,0 Aa 100,0 Aa 100,0 Aa 
T2 30,0 Bc    83,3 ABb 80,0 Ab   90,0 Aa 100,0 Aa 100,0 Aa 
T3 20,0 Cc 66,7 Bb 70,0 Ab   80,0 Ab 100,0 Aa 100,0 Aa 
T4 76,0 Aa 95,5 Aa 81,1 Aa   90,9 Aa   96,0 Aa 96,0 Aa 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula por coluna ou minúscula por linha não diferem 
pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. 
 
 Atrazine e Nicosulfuron mostraram efeito deletério nos I, II, III e IV estádios de P. 
nigrispinus, mas a mistura desses herbicidas mostrou maior toxicidade para esse predador. 
Isto sugere que o uso dos mesmos no manejo de plantas daninhas na cultura do milho deve ser 
evitado para um maior equilíbrio e menor impacto sobre o ambiente. 
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